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Geneeskunde	  onbetaalbaar?	  	  Steeds	  vaker	  horen	  en	   lezen	  we	  dat	  de	  geneeskunde	  weldra	  onbetaalbaar	  zal	  worden,	  althans	  voor	  de	  meeste	  mensen	  die	  zelf	  onvoldoende	  financies	  hebben.	   Zo	   prof.	   Renaat	   Peleman,	   hoofdarts	   UZ-­‐Gent	   (Humo	   2	   dec.):	   “In	  
2034…zal	  de	  ongelijkheid	  groter	  worden”.	  	  Vanwaar	  komt	  dit	   fatalisme?	  De	  betaalbaarheid	  wordt	  bepaald	  door	   twee	  factoren:	   1)	   de	   prijzen	   die	   commerciële,	   winstgevende	   bedrijven	  aanrekenen;	  2)	  de	  middelen	  die	  de	  samenleving	  ter	  beschikking	  stelt	  van	  de	  gezondheidszorg.	  Wat	  1)	  betreft	  moet	  de	  ziekteverzekering	  in	  opdracht	  van	  de	   overheid,	   en	   gesteund	   door	   de	   zieken	   èn	   gezonden,	   de	   prijzen	   onder	  controle	  houden.	  Er	  is	  geen	  rechtvaardiging	  waarom	  de	  bedrijfswinsten	  in	  de	  weg	  zouden	  staan	  van	  noodzakelijke	  medische	  voorschriften.	  Desnoods	  kan	  de	  wetgever	   een	  maximum	  vastleggen	  voor	   een	  exorbitante	  prijs	   van	  een	  geneesmiddel	  of	  apparaat.	  	  Wat	   betreft	   de	   middelen	   van	   de	   samenleving,	   worden	   we	   vandaag	  gehersenspoeld	  dat	  er	  onvoldoende	  geld	   is	  voor	  zowat	  alles	  wat	  we	  nodig	  vinden.	   In	   werkelijkheid	   echter,	   zo	   hebben	  we	   recent	   vernomen,	   worden	  jaarlijks	   miljarden	   belastingen	   ontweken	   word	   door	   multinationals,	  ofschoon	   de	   samenleving	   recht	   heeft	   op	   deze	   bijdragen.	   In	   de	   EU	   wordt	  deze	  ontwijking	  geschat	  op	  1000	  miljard	  per	  jaar.	  De	  eerste	  stappen	  om	  dit	  recht	   te	   trekken	   zijn	   reeds	   gezet	   door	   de	   OESO	   en	   de	   G20;	   de	   Verenigde	  Staten	   zijn	   het	   verst	   gevorderd	   in	   het	   opeisen	   van	   de	   wettelijke	  belastingsaanslag	   van	   de	   corporaties.	   Het	   komt	   er	   dus	   op	   aan,	   dat	   de	  kiezers	  waaronder	  de	  artsen,	  hun	  steun	  verlenen	  aan	  deze	  oplossingen.	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